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Durante el último trimestre de 2004 se han realizado varias sesiones de difusión 
del Web of Knowledge (WOK), organizadas por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) y con la colaboración de la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas. La más numerosa tuvo lugar en el mes de octubre 
en la sede central del CSIC en Madrid, un acto al que asistieron cerca de 200 
investigadores y bibliotecarios de los centros del CSIC y de otras instituciones a 
quienes también iba dirigida la convocatoria. Estas sesiones completan otras de 
formación que la empresa GreenData ofreció durante los primeros seis meses 
del año. 
 
El WOK ha sido el producto más demandado por los investigadores 
(especialmente el Web of Science) desde que se inició la contratación de 
recursos de información electrónicos por parte de la institución. A pesar de que 
durante años las bibliotecas del CSIC han tenido suscritos ciertos productos del 
ISI (Institute of Scientific Information), no era abordable por parte del Organismo 
una suscripción institucional. Sin embargo, afortunadamente, el problema se ha 
resuelto desde el año 2004 gracias a la contratación del WOK mediante una 
licencia de ámbito nacional. Esta licencia abre el WOK a todos los centros de 
investigación, hospitales, universidades y bibliotecas (públicas o privadas) que 
lo soliciten. Al concluir el año 2004, la FECYT ha dado a conocer que los 
investigadores españoles han hecho más de 2 millones y medio (2.638.150) de 
búsquedas en este recurso, y que el 90% (2.284.632) de estas búsquedas han 
partido de las universidades y el CSIC. 
 
La Unidad de Coordinación ha realizado un estudio estadístico del uso que se 
ha hecho específicamente en el CSIC, que a pesar de no poder considerarse 
definitivo, aporta datos sobre el interés y la evolución de la utilización del WOK 
en esta comunidad durante 2004. No puede considerarse definitivo ya que en los 
centros mixtos CSIC-Universidades el  ISI ha sido incapaz de enviar datos de 
accesos y búsquedas hechas específicamente desde IPs que correspondan al 
CSIC, sino que los integra con los IPs de las universidades. Nos ha parecido por 
ello más representativo elaborar las estadísticas sin tomar en cuenta la 
información poco depurada que llegaba sobre estos más de 20 centros mixtos. 
Con estos datos incompletos, se concluye -provisionalmente- que cerca del 19 
% del uso del WOK del bloque Universidades-CSIC es propio del CSIC. 
